



























































 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成21年４月１日現在
講　座　名　等 職　名 氏　　　名
センター長 教　授 吉　 田　 裕　 一
センター主事 教　授 齊　 藤　 邦　 行
専任教員 教　授 及　 川　 卓　 郎
専任教員 准教授 岸　 田　 芳　 朗
専任教員 助　教 福　 田　 文　 夫
農芸化学コース 教　授 村　 田　 芳　 行
応用植物科学コース 准教授 中　 野　 龍　 平
応用動物科学コース 教　授 近　 藤　 康　 博
環境生態学コース 教　授 小　 松　 泰　 信
環境生態学コース 准教授 難　 波　 和　 彦
３．附属山陽圏フィールド科学センター運営会議委員
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成21年４月１日現在
部　門　名　等 職　名 氏　　　名
センター長 教　授 吉　 田　 裕　 一
センター主事 教　授 齊　 藤　 邦　 行
専任教員 教　授 及　 川　 卓　 郎
専任教員 准教授 岸　 田　 芳　 朗




 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成21年４月１日現在
所　　属　　等 職 　名 氏　　　　　名
センター長　　（企画連携部） 教 　 授 吉　田　裕　一
　センター主事（フィールドサイエンス推進部） 〃 齊　藤　邦　行
　　専任教員　  （フィールドサイエンス推進部） 〃 及　川　卓　郎
　　専任教員　（企画連携部） 助 　 教 岸　田　芳　朗











　　　津高牧場 技 術 職 員
　　　　畜産部門 事 務 室 長 三　島　愛　架
　事務部 専 門 職 員 白　髭　　　明
　　自然系研究科等農学部事務室 主 　 任 長　森　　　実
　　（非常勤職員）岡山農場 技術補佐員 淺　野　正　史
　　　　　　　　　　  〃 〃 向　井　　　寛
　　　　　　　　　　  〃 〃 今　井　信　之
　　　　　　　　　　  〃 〃 戸　高　三千雄
　　　　　　　　　　  〃 〃 奥　田　典　子
　　　　　　　　　　  〃　  事務室 〃 藤　野　るり子
　　　　　　　　　　  〃　　  〃 事務補佐員 冨　永　順　子





 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成21年４月１日現在
部　　門　　名 所　　属　　コース 職 名 氏　　　　　名
ＦＳ推進部 応用植物科学 教 授 久保田　尚　浩
　　〃 　　  〃 〃 黒　田　俊　郎
　　〃 　　  〃 准 教 授 後　藤　丹十郎
　　〃 　　  〃 講 師 村　上　賢　治
　　〃 応用動物科学 教 授 泉　本　勝　利
　　〃 　　  〃 〃 奥　田　　　潔
　　〃 　　  〃 〃 国　枝　哲　夫
　　〃 　　  〃 〃 近　藤　康　博
　　〃 　　  〃 〃 坂　口　　　英
　　〃 　　  〃 〃 佐　藤　勝　紀
　　〃 　　  〃 〃 宮　本　　　拓
　　〃 　　  〃 准 教 授 アコスタ  アヤラ  トマス
　　〃 　　  〃 〃 阿　部　浅　樹
　　〃 　　  〃 〃 舟　橋　弘　晃
　　〃 　　  〃 助 教 辻　　　岳　人
ＦＳ推進部・企画連携部 　　  〃 准 教 授 西　野　直　樹
　　　 〃 環境生態学 教 授 小　松　泰　信
　　　 〃 　　〃 〃 横　溝　　　功
ＦＳ推進部 　　〃 〃 門　田　充　司
　　〃 　　〃 准 教 授 難　波　和　彦
企画連携部 　　〃 講 師 駄田井　　　久
